



































































































「非賛成」群と表記 の 3 群で群間比較を行いたい。各群のサンプル数は，「大賛成」群が 309
名，「小賛成」群が 259名，「非賛成」群が 182名である。 
 







































































賛成」群 24名，「小賛成」群 27名，「非賛成」群 37名），研究偏重タイプの教員が 73名（うち「大












若手層 32.8% 38.2% 34.3%
中堅層 25.0% 23.2% 26.5%
ベテラン層 42.2% 38.6% 39.2%
学士 7.5% 6.6% 8.8%
修士 32.8% 34.2% 32.6%
博士 59.7% 59.1% 58.6%
若手層 20.8% 22.2% 2.7% *
中堅層 54.2% 22.2% 37.8%
ベテラン層 25.0% 55.6% 59.5%
学士 8.7% 3.8% 27.0% *
修士 30.4% 50.0% 43.2%
博士 60.9% 46.2% 29.7%
若手層 33.3% 31.8% 40.6%
中堅層 27.8% 27.3% 21.9%
ベテラン層 38.9% 40.9% 37.5%
学士 5.6% 4.5% 3.0%
修士 16.7% 31.8% 27.3%




































































表 3 労働時間との関連性 
大賛成 小賛成 非賛成
研究（学期中） 20.4% 19.3% 16.0% **
研究（休暇中） 48.2% 45.4% 42.1% *
研究（学期中） 13.9% 14.4% 11.1%
研究（休暇中） 34.3% 37.3% 31.9%
研究（学期中） 21.0% 26.7% 23.7%

























































71.4% 61.4% 56.6% **
学生が社会に出ても恥ずかしくない態度を身につけら
れるよう学生には意識的に働きかけている。






















































































































学教授職の理念に疑問を呈している「非賛成」群の値はその他 2群に比べ低く，その他 2群の中で 
 




84.1% 77.6% 61.5% ***
大学教員は，国際的に活躍している学者であること
が重要である。
52.8% 37.1% 34.6% ***
大学教員は，外国の書物や雑誌を読むべきである。 79.0% 68.3% 67.6% *
大学教員は，外国語で論文や著書を出版すべきであ
る。
62.7% 45.2% 44.0% ***
大学教員は，博士の学位（相当する学位を含む）を有
しているべきである。
71.1% 64.5% 48.9% ***
大学教員は，すぐれた研究業績を持つことが重要で
ある。
















77.8% 36.4% 48.5% *



























































表 7 研究活動の生産性との関連性 
大賛成 小賛成 非賛成
学会等での発表 21.2% 23.9% 32.4%
学術書，学術雑誌に発表した論文 17.6% 24.6% 30.8% ***
学会誌相当のレフリー論文 39.3% 46.1% 53.3% **
科学研究費の採択 70.2% 79.8% 76.8% *
学会等での発表 50.0% 63.0% 67.6% **
学術書，学術雑誌に発表した論文 54.2% 55.6% 64.9%
学会誌相当のレフリー論文 45.8% 77.8% 73.0%
科学研究費の採択 87.5% 96.3% 94.6%
学会等での発表 5.6% 18.2% 30.3%
学術書，学術雑誌に発表した論文 16.7% 9.1% 24.2%
学会誌相当のレフリー論文 55.6% 42.9% 63.6%

















































表 8 現在の教育・研究活動等に対する認識との関連性 
大賛成 小賛成 非賛成
私は今の仕事に対して全般的に満足している。 61.8% 55.0% 42.8% ***
私は今の教育活動に対して全般的に満足している。 56.7% 45.9% 33.7% ***
私は今の研究活動に対して全般的に満足している。 33.2% 20.8% 13.3% ***
教育と研究との両立は非常に難しい。 46.6% 64.5% 72.4% ***
私は今の仕事に対して全般的に満足している。 54.2% 55.6% 48.6%
私は今の教育活動に対して全般的に満足している。 58.3% 63.0% 54.1%
私は今の研究活動に対して全般的に満足している。 16.7% 14.8% 8.1%
教育と研究との両立は非常に難しい。 58.3% 63.0% 78.4%
私は今の仕事に対して全般的に満足している。 38.9% 54.5% 27.3%
私は今の教育活動に対して全般的に満足している。 22.2% 22.7% 15.2%
私は今の研究活動に対して全般的に満足している。 11.1% 40.9% 12.1%




















































































































































Characteristics of Faculty Questioning a
 Philosophy of the Academic Profession:
Focusing on Low-prestige Universities
Koichi KUZUKI＊
　　This paper explores some characteristics of faculty at low-prestige universities.  Focusing on faculty who 
question a philosophy of the academic profession which is to balance teaching with research, it examines the 
actual condition of their teaching and research activities, and their perspective towards them.
　　The research found that they have the following: those who devote less time to research; those who do 
not conduct educational activities required at these universities; those who cannot believe that their research 
contributes to educational activities; those whose research productivity are relatively low; those who are not 
satisﬁed with their teaching and also research activities; and those who have difﬁculty balancing teaching and 
research.
　　However, not all of the characteristics above are shared by the faculty placing disproportionate emphases 
on teaching, and those placing much emphasis on research.  That is to say, the characteristics that are shared 
between both types of faculty are only that they cannot believe that their research contributes to educational 
activities, and they ﬁnd it difﬁculty to balanced teaching and research.  The faculty placing disproportionate 
emphases on teaching do not hold the characteristic that they do not conduct educational activities required at 
low-prestige universities, and on the other hand, the faculty placing much emphasis on research do not hold 
characteristics that their productivities of research activities are low.
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